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RANCANG BANGUN APLIKASI BERBASIS WEB PADA 




Oleh: Muhammad Hanif Triyana 
 
 
Setelah hampir 4 tahun menjalani proses belajar di Universitas Multimedia 
Nusantara, tentu saja, ada rasa ingin tahu bagaimana cara untuk 
mengimplementasikan manfaat apa saja yang sudah dipelajari selama proses belajar 
di kampus khususnya Web Design and Development. Cara yang bisa dilakukan 
adalah dengan cara melakukan proses magang yang memang sudah menjadi 
kewajiban bagi mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di strata satu. 
Oleh karena itu, dengan mengikuti kegiatan magang dapat mempelajari 
bagaimana rasanya bekerja secara nyata di suatu perusahaan dan bagaimana hasil 
belajar selama berkuliah dapat diimplementasikan di suatu perusahaan. Pada 
kesempatan ini kegiatan yang dilakukan adalah pembuatan web untuk salah satu 
departemen di perusahaan Kalbe Farma yang dilakukan selama 50 hari. Selama 50 
hari melaksanakan kegiatan magang banyak hasil yang diperoleh mulai dari 
bagaimana caranya berinteraksi dan berkomunikasi terhadap rekan kerja, dan juga 
bagaimana mengimplementasikan apa saja yang sudah dipelajari selama berkuliah 
khususnya dibidang Web Design and Development. Oleh karena itu, dapat diterima 
magang di PT Kalbe Farma merupakan salah satu pengalaman yang berharga. 
 
 







WEB-BASED APPLICATION DESIGN AND DEVELOPMENT FOR 
FAEIS DEPARTMENT PT. KALBE FARMA TBK. 
ABSTRACT 
By: Muhammad Hanif Triyana 
 
 
After nearly 4 years of studying at Multimedia Nusantara University, of 
course there is a curiosity about how to apply all theories that have been learned 
during the learning process on campus specifically Web Design and Development. 
One of the methods is by doing an internship process which is already an obligation 
for students who want to complete their studies at the undergraduate level. 
 
Therefore, participating in internships, can be experiencing what it's like to 
work in a company and how to implement what has been learned during college 
can be applied in any company. On this occasion the activity carried out was to 
make a web for one of the departments in the Kalbe Farma company which was 
carried out for 50 days. During 50 days of carrying out activities, the results 
obtained starting from what was requested and delivered to colleagues, and also 
how to implement what has been developed during a special lecture in the field of 
Web Design and Development. Therefore, being accepted as an intern at PT Kalbe 
Farma is a valuable experience. 
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